























ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɤɥɢɦɚɬɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ
ɱɚɫɬɢɊɨɫɫɢɢɩɪɨɛɥɟɦɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɹɬɢɤɪɚɬɧɨɝɨɧɚɦɚɡɚɜɥɟɬɧɟɟɜɪɟɦɹɝɨɞɚɤɨɝɞɚɞɟɧɶɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨɞɥɢɧɟɧ
ɢ ɫɭɦɟɪɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɪɨɠɞɚɥɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ

































ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɢɞɠɬɢɯɚɞɚ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ Ɇɭɫɚ Ȼɢɝɢɟɜ
ɜɵɜɟɥɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɢɦ ɫɚɦɢɦɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɮɢɤɯɚɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ±ɮɟɬɜɭ ɨ ɩɨɫɬɟ ±
ɭɪɚɡɚ  ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɲɢɪɨɬȾɚɧɧɨɣɮɟɬɜɨɣɢ ɫɬɚɥɚ ɤɧɢɝɚ ³ɉɨɫɬ ɜ ɞɥɢɧɧɵɟ ɞɧɢ ³
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɚɹɜɄɚɡɚɧɢɜɝ
ɇɚɩɢɫɚɧɢɸɷɬɨɣɤɧɢɝɢɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɚɟɝɨɩɨɟɡɞɤɚɜɢɸɧɟɝɜɎɢɧɥɹɧɞɢɸɫɰɟɥɶɸɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɧɟɡɚɯɨɞɹɳɟɝɨ ɫɨɥɧɰɚ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɱɟɧɵɣ ɩɨɛɵɜɚɥ ɧɚ ɝɨɪɟȺɜɚɫɚɤɫɚ ɛɥɢɡ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɨɜɚɧɢɟɦɢ ɱɬɨ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɭɋɟɜɟɪɧɨɝɨɩɨɥɹɪɧɨɝɨɤɪɭɝɚ








Ɇɭɫɚ Ȼɢɝɢɟɜ ɩɢɲɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɝɢɨɧɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɛɵɜɚɸɬɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɧɢ ɟɫɬɶ ɞɚɠɟ ɬɚɤɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢ ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜɨɨɛɳɟɧɟ ɡɚɯɨɞɢɬ ɫɨɥɧɰɟȼ
ɦɢɪɟ  ɨɛɢɬɚɸɬɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫɜɨɣ ɜɟɤ ɜ ɬɹɠɤɢɯ ɬɪɭɞɚɯɢ ɫɬɚɪɚɧɢɹɯ ɷɬɨ  ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟɲɚɯɬɟɪɵ
ɢɡɦɨɠɞɟɧɧɵɟɛɟɞɧɹɝɢɰɟɥɵɦɢɞɧɹɦɢɪɟɠɭɳɢɟɝɨɪɵɬɚɫɤɚɸɳɢɟɤɚɦɧɢɢɝɪɭɡɵɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟɤɨɬɨɪɵɟɤɨɪɦɹɬ
ɫɜɨɢɫɟɦɶɢɜɞɥɢɧɧɵɟɞɧɢɪɚɛɨɬɚɹɩɨɞɨɬɤɪɵɬɵɦɫɨɥɧɰɟɦɧɚɩɨɥɹɯɢɧɢɜɚɯ




























ɉɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɱɬɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɟɤɭɧɞɢɥɢ ɞɚɠɟɦɢɧɭɬ ɫɨɥɧɰɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶɢ ɡɚɫɬɵɥɨ ɧɟ
ɨɩɭɫɤɚɹɫɶɢɧɟɩɨɞɧɢɦɚɹɫɶ
ɇɨɦɵɧɟɭɫɩɟɥɢɫɨɫɱɢɬɚɬɶɫɟɤɭɧɞɵɢɦɢɧɭɬɵɋɨɥɧɰɟɦɝɧɨɜɟɧɢɟɧɚɡɚɞɤɚɡɚɜɳɟɟɫɹɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɦ















 ɥɸɞɢ ɠɢɜɭɳɢɟ ɜ ɬɹɠɟɥɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɬɹɠɤɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟ ɲɚɯɬɟɪɵ ɜ
ɧɟɢɦɨɜɟɪɧɵɯ ɬɪɭɞɚɯ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ ɭɝɨɥɶ ɜ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɲɚɯɬɚɯ ɪɚɛɨɱɢɟ ɬɪɭɞɹɳɢɟɫɹ ɭ ɪɚɫɤɚɥɟɧɧɵɯ ɩɟɱɟɣ



















ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɚ
ɨ ɩɨɫɬɟ ɜ ɞɥɢɧɧɵɟ ɞɧɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɬ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɦ ɦɢɪɟ
ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢȿɝɨɤɧɢɝɚ ³ɉɨɫɬ ɜɞɥɢɧɧɵɟɞɧɢ´ɧɟɛɵɥɚɨɰɟɧɟɧɚɤɚɤɩɨɞɨɛɚɟɬ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ
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